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ABSTRACT
ABSTRAK
Komplikasi penyakit jantung pada pasien thalasemia disebabkan oleh akumulasi zat besi yang berlebihan secara terus menerus yang
diperoleh dari transfusi darah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara kadar feritin dalam darah dengan fungsi
jantung pada penderita thalasemia di Center Thalasemia RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dilakukan pada bulan Juli
hingga September 2013. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross sectional. Pengambilan sampel penelitian
menggunakan  metode nonprobability sampling secara accidental sampling dan data yang diperoleh akan dianalisis  menggunakan
uji Fisher Exact Tets. Data hematologi didapatkan dari rekam medis (kadar feritin) dan fungsi jantung dievaluasi dari pemeriksaan
ekokardiografi fungsi sistolik (EF, FS) dan fungsi diastolik (E, A, rasio E/A, IVRT) oleh dokter anak konsultan jantung. Didapatkan
31 orang sampel dalam penelitian ini. Hasil uji Fisher Exact Test  menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara
kadar feritin serum dengan fungsi jantung, dengan nilai  (p= 0.638) untuk hubungan antara kadar feritin dan fungsi sistolik  (EF),
(p= 0.638)  untuk hubungan antara kadar feritin dan fungsi diastolik  (A), dan (p= 0.119) untuk hubungan antara kadar feritin  dan
fungsi diastolik (rasio E/A ). Namun untuk data nilai fungsi sistolik (FS) dan fungsi diastolik (E, IVRT)  tidak dapat dianalisis
dengan fungsi statistik karena semua data bernilai konstan. 
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